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RINGKASAN 
Penelitianinidilakukandengantema studi kelayakan bisnis dengan obyek 
UMKM Kripik Singkong Ngudiroso. Kripik singkong Ngudiroso adalah salah 
satu UMKM yang ada di Ponorogo beralamatkan di 
DesaKarangjohoKecamatanBadegan yang berdiri sejak 2002, usaha ini dapat 
berdiri sampai saat ini berkat perkembangan setiap tahun yang cukup baik dan 
terus membaik sehingga pemilik tidak mau melepas peluang dengan selalu eksis 
di pasarannya. 
Penelitianinibertujuanuntukmemberikan gambaran jika UMKM ingin 
melakukan ekspansi usaha dan membutuhkan investasi lagi perlu melakukan studi 
kelayakan pengembangan bisnis apakahnantinya layak atau tidak untuk 
dilanjutkan. 
Data yang digunakandalampenelitianiniadalah data primer dan data 
sekunder yang diperolehdari hasil wawancara, dokumentasi, dan analisis dibantu 
dengan regresi linier dan pertumbuhan rata – rata pada aspek pemasaran serta 
NPV, IRR, PI, DPBPM, ROI, dan BEP pada aspek keuangan. 
Hasil dari penelitian ini adalah studi kelayakan pengembangan bisnis yang 
dilakukan UMKM Kripik singkong Ngudisoro ini layak untuk dilanjutkan karena 
nilai NPV 219.001.329 yang merupakan > 0 , IRR yang telah melebihi discount 
factor, PI dengan hasil 4,5 > 1, DPBPM yaang telah kembali sebelum umur 
ekonomis investasi berakhir, ROI yang telah melebihi discount factor serta jumlah 
produksi selama umur ekonomis yang telah melebihi BEP . 
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